スポーツ組織における多様な構成員の意思を制度生成に反映するための課題 by 笠野 英弘
Ⅰ　研究の背景と目的
１．スポーツ組織のガバナンスと多様性の確保


































Challenges of Sport Organizations to Reflect the Ideas of 
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